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ɉɟɞɚɝɨɝɢɤɚɥɵΙ ɠΩɧɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹɥɵΙ Εɵɥɵɦ - ΙɨΕɚɦΕɚ - ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɧɚɭɤɚ í ɨɛɳɟɫɬɜɭ
ɂ.ɇ. ɈɆȿɅɖɑȿɇɄɈ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɚɤɚɞɟɦɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚɢɧɵ
ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ
ɝ. Ʉɢɟɜ, ɍɤɪɚɢɧɚ
ȼɇɍɌɊȿɇɇɂȿ ɂ ȼɇȿɒɇɂȿ ɉɊȿȾɉɈɋɕɅɄɂ ɎɈɊɆɂɊɈȼȺɇɂə
ɄɈɆɆɍɇɂɄȺɌɂȼɇɈɃ ȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɂ ɍ ȾɈɒɄɈɅɖɇɂɄɈȼ
ɋ ɁȺȾȿɊɀɄɈɃ ɉɋɂɏɂɑȿɋɄɈȽɈ ɊȺɁȼɂɌɂə
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɚɜɬɨɪɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨ-
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦ ɢ ɡɚɞɟɪɠɚɧɧɵɦ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɢɡɭ-
ɱɟɧɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɩɨɡɢɰɢɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɢ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɨɜ
ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɭɬɨɱɧɢɬɶ ɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ ɫɨɡɧɚɧɢɹ, ɩɨɡɧɚɧɢɹ, ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɨɛɳɟɧɢɹ ɩɪɢ ɧɨɪ-
ɦɚɥɶɧɨɦ ɢ ɡɚɞɟɪɠɚɧɧɨɦ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ.ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ-
ɧɨɝɨ ɢ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢ-
ɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɟ; ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɢ ɜɧɟɲɧɢɟ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫ ɡɚɞɟɪɠɤɨɣ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬ, ɡɚɞɟɪɠɤɚ ɩɫɢɯɢɱɟ-
ɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɜɧɟɲɧɢɟ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɢ ɫɢ-
ɫɬɟɦɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ.
Ɇɚԕɚɥɚ ɚɜɬɨɪɵɧɵԙ ɬɚɪɚɩɵɧɚɧ ɧɨɪɦɚɬɢɜɬɿɤ ɠԥɧɟ ɩɫɢɯɢɤɚɥɵԕ ɞɚɦɭɵ ɤɟɲɟɭɿɥɞɟɝɟɧ ɦɟɤ-
ɬɟɩɤɟ ɞɟɣɿɧɝɿ ɠɚɫɬɚԑɵ ɛɚɥɚɥɚɪɦɟɧ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɬɿ ԕɵɡɦɟɬɬɿ ɡɟɪɬɬɟɭɞɿԙ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹɫɵ
ԝɫɵɧɵɥԑɚɧ. Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɬɿ ԕɵɡɦɟɬɬɿ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɬɿɤ ɠԥɧɟ ɠԛɣɟɥɿɤ ɬԥɫɿɥɞɟɪ ɬԝɪԑɵɫɵɧɚɧ
ɡɟɪɬɬɟɭ ԕɚɥɵɩɬɵ ɠԥɧɟ ɩɫɢɯɢɤɚɥɵԕ ɞɚɦɭɵ ɤɟɲɟɭɿɥɞɟɝɟɧ ɛɚɥɚɥɚɪɦɟɧ ɚɪɚɥɚɫɭ ɤɟɡɿɧɞɟ ɫɚɧɚɥɵԕ,
ɬɚɧɵɦɞɵԕ, ɬԝɥԑɚɥɵԕ ԕԝɪɵɥɵɦɞɚɪɞɵԙ ɚɪɚɫɵɧɞɚԑɵ ɛɚɣɥɚɧɵɫɬɚɪɞɵ ɚɧɵԕɬɚɭԑɚ ɦԛɦɤɿɧɞɿɤ
ɛɟɪɟɬɿɧɿ ɚɧɵԕɬɚɥԑɚɧ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹɥɵԕ ԑɵɥɵɦɞɚԑɵ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɬɿ ɠԥɧɟ ɠԛɣɟɥɿɤ ɬԥɫɿɥɞɟɪɞɿԙ
ɦɚɡɦԝɧɵ ɬɚɥɞɚɧԑɚɧ; ɩɫɢɯɢɤɚɥɵԕ ɞɚɦɭɵ ɤɟɲɟɭɿɥɞɟɝɟɧ ɦɟɤɬɟɩɤɟ ɞɟɣɿɧɝɿ ɠɚɫɬɚԑɵ ɛɚɥɚɥɚɪɞɵԙ
ɛɨɣɵɧɞɚ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɬɿ ԕɚɥɵɩɬɚɫɭɵɧɵԙ ɿɲɤɿ ɠԥɧɟ ɫɵɪɬԕɵ ɚɥԑɵ ɲɚɪɬɬɚɪɵ ɚɣԕɵɧɞɚɥԑɚɧ.
ɌΟɣɿɧ ɫΫɡɞɟɪ: ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɬɿ ԕɵɡɦɟɬ, ɦɟɤɬɟɩɤɟ ɞɟɣɿɧɝɿ ɠɚɫ, ɩɫɢɯɢɤɚɥɵԕ ɞɚɦɭɞɵԙ ɤɟɲɟɭɿɥ-
ɞɟɭɿ, ԕɚɥɵɩɬɚɫɭɞɵԙ ɿɲɤɿ ɠԥɧɟ ɫɵɪɬԕɵ ɚɥԑɵ ɲɚɪɬɬɚɪɵ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɬɿ ɠԥɧɟ ɠԛɣɟɥɿɤ ɬԥɫɿɥ.
Annotation
In article the author presents methodology of studying of communicative activity of preschool 
children with the standard and detained mental development. It is established that studying of 
communicative activity from positions of communicative and system approaches will allow specifying 
communication between structures of consciousness, knowledge, the person and dialogue at the 
normal and detained mental development. The maintenance of communicative and system approaches 
in a context of studying of communicative activity in a psychological science is analysed; internal and 
external preconditions of formation insuffi cient development communicative activity at preschool 
children with a delay of mental development are allocated. 
Keywords: communicative activity, preschool age, a delay of mental development, internal and 
external preconditions of formation, the communicative and system approach.
ȼɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɭɫɥɨ-ɜɢɹɯ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɹ, ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɹ,
ɩɨɥɢɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɹ ɤɚɤ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɫɟɝɨɞɧɹɲ-
ɧɟɝɨ ɞɧɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɧɨɜɵɟ ɹɡɵɤɢ ɤɨɦɦɭ-
ɧɢɤɚɰɢɢ ɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɭɸɬ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ
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ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɧɨɜɵɯ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨ-
ɡɢɰɢɣ. ȼ ɷɬɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ, ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɬɪɟ-
ɛɭɸɬ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɞɟɬɟɪɦɢɧɢ-
ɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɨɡɧɚɧɢɟɦ ɭ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫ ɡɚ-
ɞɟɪɠɤɨɣ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜ ɟɞɢɧɫɬɜɟ ɫ
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ ɫ ɩɨɡɢɰɢɣ ɤɨɦ-
ɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɢ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɨɜ.
ȼɨɩɪɨɫɵ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ-ɪɟɱɟɜɨɝɨ ɪɚɡɜɢ-
ɬɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚ-
ɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɟ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɥɢ ɬɚɤɢɟ ɭɱɟɧɵɟ:
Ȼ.Ɏ. Ȼɚɟɜ, Ƚ.Ⱥ. Ȼɚɥɥ, ɂ.Ⱦ. Ȼɟɯ, Ⱥ.Ɇ. Ȼɨɝɭɲ,
Ɇ.ɂ. Ȼɨɪɢɲɟɜɫɤɢɣ, Ʌ.Ⱥ. Ʉɚɥɦɵɤɨɜɚ, Ƚ.ɋ. Ʉɨ-
ɫɬɸɤ, Ɉ.ɇ. Ʉɨɪɧɢɹɤɚ, Ʉ.Ʌ. Ʉɪɭɬɢɣ, Ⱥ.ȼ. Ʉɢɪɢ-
ɱɭɤ, ɋ.Ⱦ. Ɇɚɤɫɢɦɟɧɤɨ, ɉ.Ɋ. ɑɚɦɚɬɚ Ɍ.Ⱥ. ɉɢɪɨ-
ɠɟɧɤɨ, ɇ.ȼ. ɑɟɩɟɥɽɜɚ, Ɍ.Ʉ. ɑɦɭɬ ɢ ɞɪ.
Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɧɚɭɱɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɜ
ɷɬɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɞɟɥɚɥɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ, ɤɨɬɨ-
ɪɵɟ ɨɩɢɪɚɥɢɫɶ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ:
ɢɡɭɱɟɧɵ ɦɨɬɢɜɵ, ɮɭɧɤɰɢɢ, ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɛɳɟɧɢɹ
(Ⱥ.ɇ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜ, Ȼ.Ɏ. Ʌɨɦɨɜ, ɉ.ȼ. ɋɢɦɨɧɨɜ,
Ⱦ.ɂ. Ɏɟɥɶɞɲɬɟɣɧ). Ʉɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ-
ɧɢɹ ɨɧɬɨɝɟɧɟɡɚ ɨɛɳɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɟɬɫɤɨɣ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ (Ɇ.ɂ.Ʌɢɫɢɧɚ,Ⱥ.Ƚ. Ɋɭɡɫɤɚɹ), ɞɨɤɚ-
ɡɵɜɚɸɬ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɫɜɹɡɢ ɮɨɪɦ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɨɛɳɟɧɢɹ. Ɇɟɯɚɧɢɡɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɳɟɧɢɹ ɟɫɬɶ
ɜɚɠɧɟɣɲɢɦɢ ɩɨɛɭɞɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɫɢɥɚɦɢ ɩɫɢɯɢ-
ɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɚ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚ-
ɧɢɟ ɞɪɭɝɢɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ, ɢɝɪɨɜɨɣ, ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ).
ɉɪɢ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɞɟɬɟɣ ɫ ɪɚɡɧɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ Ɉ.ɉ. Ƚɚɜɪɢɥɭɲɤɢɧɨɣ ɛɵɥɨ ɜɵ-
ɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɞɟɬɟɣ
ɞɚɠɟ ɫ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ (ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ ɫ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ),
ɞɨ ɤɨɧɰɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɜ ɨɜɥɚɞɟɧɢɢ ɫɩɨɫɨ-
ɛɚɦɢ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ. Ɉɬɫɬɚ-
ɜɚɧɢɟ ɜ ɨɜɥɚɞɟɧɢɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɜ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚ-
ɬɢɜɧɨ-ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ
ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɩɨɜɟɞɟɧɱɟ-
ɫɤɢɯ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜ ɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɨɪɦ ɫɨɰɢɚɥɶ-
ɧɨɣ ɞɟɡɚɞɚɩɬɚɰɢɢ. ȼɫɟ ɷɬɨ ɬɪɟɛɭɟɬ ɜɧɟɫɟɧɢɹ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɢ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜɨ
ɜɫɟɯ ɬɢɩɚɯ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ (ɨɛɳɢɯ,
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ, ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɵɯ).
ȼ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɢ ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧ-
ɧɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɟ ɧɚ ɦɨɞɟɥɢ ɡɚɞɟɪɠɤɢ ɩɫɢɯɢɱɟ-
ɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɵ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɫɬɨ-
ɪɨɧɵ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ:
ɧɟɞɨɪɚɡɜɢɬɢɟ ɡɪɢɬɟɥɶɧɨ-ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɮɭɧɤɰɢɢ (ɂ.Ɏ. Ɇɚɪɤɨɜɫɤɚɹ, ɂ.ɂ. Ɇɚɦɚɣɱɭɤ,
ɏ.Ɇɟɧɞɨɫɚ, ɋ.ȼ. ɋɚɦɨɣɥɨɜɚ ɢ ɞɪ.); ɨɫɨɛɟɧɧɨ-
ɫɬɢ ɪɟɱɟɜɨɝɨ (Ʌ.Ȼ. Ȼɚɪɹɟɜɚ, Ɍ.ɇ. ȼɨɥɤɨɜɫɤɚɹ,
Ƚ.Ƚ. Ƚɨɥɭɛɟɜɚ, Ɋ.ɂ. Ʌɚɥɚɟɜɚ, ɂ.ɇ. Ʌɟɛɟɞɟɜɚ,
ɂ.ɋ.Ɇɚɪɱɟɧɤɨ, ȿ.ɋ.ɋɥɟɩɨɜɢɱ,ɋ.Ƚ.ɒɟɜɱɟɧɤɨ
ɢ ɞɪ.); ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ (ȿ.ȿ. Ⱦɦɢ-
ɬɪɢɟɜɚ, Ɍ.Ɉ.ɀɭɪɚɜɥɟɜɚ, ɋ.ɘ. ɋɟɪɟɛɪɢɧɢɤɨɜɚ,
Ʌ.Ⱥ. ɋɚɜɱɭɤ ɢ ɞɪ.); ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ (Ʉ.ɋ. Ʌɟɛɟɞɢɧɫɤɚɹ, Ʌ.ɂ.ɉɟɪɟɫɥɟɧɢ,
Ɍ.ȼ. ɋɚɤ, ɇ.ə. ɋɟɦɚɝɨ, Ɍ.Ⱥ. ɋɬɪɟɤɚɥɨɜɚ,
ȼ.ɇ. ɒɦɚɪɝɭɧ ɢ ɞɪ.); ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɥɢɱ-
ɧɨɫɬɢ (ɇ.Ʌ. Ȼɟɥɨɩɨɥɶɫɤɚɹ, ȿ.Ƚ. Ⱦɡɭɝɤɨɟɜɚ
ɇ.ɗ. ɋɟɦɟɧɨɜɚ, ɍ.ȼ. ɍɥɶɟɧɤɨɜɚ ɢ ɞɪ.)
ȼ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ ɰɟɥɶɸ ɧɚɲɟɣ ɫɬɚɬɶɢ ɹɜɥɹɟɬ-
ɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ
ɜ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦ ɢ ɡɚɞɟɪɠɚɧ-
ɧɵɦ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ. ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧ-
ɧɨ ɰɟɥɶ ɧɚɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɚ ɜ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɡɚɞɚɱɚɯ: ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɫɨɞɟɪ-
ɠɚɧɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɢ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɨɞ-
ɯɨɞɨɜ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɟ; ɨɛɨ-
ɡɧɚɱɢɬɶ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɢ ɜɧɟɲɧɢɟ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢ ɭ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫ ɡɚɞɟɪɠɤɨɣ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨ-
ɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ (ɞɚɥɟɟ ɁɉɊ).
Ɉɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨ-
ɜɚɬɟɥɟɣ (ȼ.ɇ. Ȼɚɪɚɛɚɧɳɢɤɨɜ, Ⱥ.Ⱥ. Ȼɨɞɚɥɟɜ,
ȼ.ɇ. ɇɨɫɭɥɟɧɤɨ, Ɍ.Ⱥ. Ʌɚɛɭɧɫɤɚɹ, ɋ. Ɏɢɫɤ
ɢ ɞɪ.) ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢɜɥɟɤɚɸɬ
ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɚ ɱɟ-
ɥɨɜɟɤɚ, ɪɨɥɶ ɜ ɷɬɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ə-ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ,
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɨɬɧɨ-
ɲɟɧɢɣ, ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɳɟɝɨ, ɫɨɰɢ-
ɚɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɧɬ.
ɗɦɩɢɪɢɱɟɫɤɭɸ ɛɚɡɭ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɞɯɨɞɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɢ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɤɨɬɨ-
ɪɵɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɢɫɶ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɦɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢ-
ɹɯ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢ, ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɧɨɣ ɨɛɳɟɧɢɟɦ (Ȼ.Ɏ. Ʌɨɦɨɜ,
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1975; 1981; ȼ.ɇ. ɇɨɫɭɥɟɧɤɨ, 1985). Ȼɵɥɨ ɞɨ-
ɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɨɛɳɟɧɢɟ ɜ ɞɢɚɞɚɯ (ɥɢɰɨɦ ɤ ɥɢɰɭ)
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɢ ɤɨɧɟɱɧɵɣ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɟɪɟɠɢɜɚɟɦɵɯ ɨɳɭɳɟɧɢɣ, ɩɨɢɫɤ
ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɡɚɩɨɦɢɧɚɧɢɟ ɢ ɜɨɫ-
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɟ ɜɨɨɛɪɚ-
ɠɟɧɢɹ ɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɬ.ɟ. – ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɜɫɟ ɭɪɨɜ-
ɧɢ ɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɫɮɟɪɵ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɗɬɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ
ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɧɚɥɢɱɢɸ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɝɨ (ɧɚɞɢɧɞɢɜɢ-
ɞɭɚɥɶɧɨɝɨ) ɮɨɧɞɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨ-
ɜɚɧɢɸ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢɧɞɢɜɢɞɭ-
ɚɥɶɧɵɯ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ (ɨɛɪɚɡɨɜ,
ɩɨɧɹɬɢɣ) ɜɫɟɦɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɨɛɳɟɧɢɹ. ɋɨɜ-
ɪɟɦɟɧɧɵɣ ɭɱɟɧɵɣ ȼ.ɇ. Ȼɚɪɚɛɚɧɳɢɤɨɜ ɝɨɜɨ-
ɪɢɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜɡɚɢɦɨɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɢ
ɨɛɳɟɧɢɹ, ɢɯ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟ ɩɟɪɟɩɥɟɬɟɧɢɟ ɧɚɲɥɨ
ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɜ ɩɨɧɹɬɢɢ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɢɤɚ-
ɬɢɜɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬ ɨɫɧɨɜɧɨɣ
ɮɟɧɨɦɟɧ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ [1].
Ʉɨɝɧɢɬɢɜɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ
ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɩɨɡɧɚɧɢɹ, ɩɪɢɡɜɚɧɵ ɪɚɫɤɪɵɬɶ ɰɟ-
ɥɨɫɬɧɨɫɬɶ ɦɢɪɚ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɝɨ ɜ ɫɟɛɹ ɢ ɱɟɥɨɜɟ-
ɤɚ ɜɨ ɜɫɟɣ ɟɝɨ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɢ ɜɫɟɦ ɟɝɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚ-
ɡɢɢ. ȼ ɧɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɫɭɛɴɟɤɬ, ɤɚɤ
ɬɚɤɨɜɨɣ, ɥɢɲɚɟɬɫɹ ɰɟɧɬɪɢɪɭɸɳɟɣ ɩɨɡɢɰɢɢ;
ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɰɟɧɬɪɨɜ, ɬɚɤ ɢɥɢ ɢɧɚɱɟ
ɫɨɝɥɚɫɭɸɳɢɯɫɹ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɤɨɦ-
ɦɭɧɢɤɚɰɢɢ, ɜ ɯɨɞɟ ɩɨɥɢɥɨɝɚ (Ʌ.ɉ. Ʉɢɹɳɟɧɤɨ,
2004; ɂ.Ʉ. Ʌɢɫɟɟɜ, ȼ.ɇ. ɋɚɞɨɜɫɤɢɣ, 2004). 
ɂɞɟɢ ɨ ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɝɪɚɧɢɰ ɥɢɱɧɨɫɬ-
ɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚ-
ɰɢɢ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɬ Ɇ.Ɇ. Ȼɚɯɬɢɧɭ, Ɇ. Ȼɭɛɟɪɭ,
ɘ.ɏɚɛɟɪɦɚɫɭ.ɉɨɦɧɟɧɢɸɆ.Ɇ.Ȼɚɯɬɢɧɚ, ɤɨɧ-
ɬɚɤɬ «ə-Ⱦɪɭɝɨɣ» ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ «ə-ɞɥɹ
ɫɟɛɹ». Ɉɧ ɫɱɢɬɚɥ, ɱɬɨ ɧɟ ɬɨ, ɱɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ
ɜɧɭɬɪɢ, ɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɟ ɫɜɨɟ-
ɝɨ ɢ ɱɭɠɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ, «ɧɚ ɩɨɪɨɝɟ», ɜɵɡɵɜɚɟɬ
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ «ə». Ʉɚɠɞɨɟ ɜɧɭɬ-
ɪɟɧɧɟɟ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɟ,
ɜɫɬɪɟɱɚɹɫɶ ɫ ɞɪɭɝɢɦ, ɢ ɜ ɷɬɨɣ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɣ
ɜɫɬɪɟɱɟ – ɜɫɹ ɟɝɨ ɫɭɳɧɨɫɬɶ. ɉɨɪɨɝ ɱɭɠɨɝɨ
ɫɨɡɧɚɧɢɹ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ Ɇ.Ɇ. Ȼɚɯɬɢɧɭ, ɨɩɪɟɞɟɥɹ-
ɟɬ ɝɪɚɧɢɰɭ ɫɜɨɟɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ. Ɍɨ ɟɫɬɶ, ɝɪɚɧɢɰɚ
«ə» ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɝɪɚɧɢɰɭ «ɩɨɪɨɝɚ» ɱɭ-
ɠɨɝɨ «ə» [2].
ɋɯɨɞɧɵɟ ɦɵɫɥɢ ɦɵ ɧɚɯɨɞɢɦ ɭ Ɇ. Ȼɭɛɟɪɚ,
ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɥ ɦɵɫɥɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɩɥɨ-
ɫɤɨɫɬɢ «ə-Ɍɵ» ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɬɨɧɤɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧ-
ɫɬɜɨɥɢɱɧɨɝɨ «ə»,ɤɨɬɨɪɨɟ ɬɪɟɛɭɟɬɧɚɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɞɪɭɝɢɦ «ə». ɑɟɦ ɬɟɫɧɟɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɤɨɧɬɚɤɬ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ, ɬɟɦ ɨɧ
ɛɨɥɟɟ ɡɚɜɢɫɢɦ ɜ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɬ ɞɪɭ-
ɝɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɬɟɦ ɦɟɧɶɲɟ ɭ ɧɟɝɨ ɫɜɨɛɨɞɵ ɜɵɛɨ-
ɪɚ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɍɚɤɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ
ɨ ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɜɹɡɢ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ [3].
Ʉɚɤ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɘ. ɏɚɛɟɪɦɚɫ, ɥɢɱɧɨɫɬɶ
ɤɨɧɫɬɢɬɭɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɦ ɨɛɳɟɧɢɢ ɫ
ɜɧɟɲɧɟɣ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɧɟɦɭ ɫɪɟɞɨɣ ɨɛɢɬɚ-
ɧɢɹ, ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɤɨɬɨɪɨɣ ɹɜɥɹ-
ɟɬɫɹ ɞɪɭɝɚɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶ. ɑɟɥɨɜɟɤ ɞɥɹ ɪɚɫɤɪɵɬɢɹ
ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɢɥ, ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹ ɫɟɛɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɞɨɥɠɟɧ ɜɵɣɬɢ ɡɚ
ɩɪɟɞɟɥɵ ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɹ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɜɫɬɭɩɢɬɶ ɜ ɢɧ-
ɬɟɪɫɭɛɴɟɤɬɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɞɢɚɥɨɝɚ-ɤɨɦɦɭɧɢ-
ɤɚɰɢɢ. Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ «Ⱦɪɭɝɨɦɭ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɭɧ-
ɞɚɦɟɧɬɨɦ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ [5].
ɋɨɝɥɚɫɧɨ Ȼ.Ɏ. Ʌɨɦɨɜɭ, ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɩɨɡɧɚɜɚ-
ɬɟɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɨɛɳɟɧɢɹ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɪɚɫɤɪɵɬɢɹ
ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɫɢɯɢɤɢ. ɂɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɬɢɩɚ ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶ-
ɧɵɣ ɩɭɬɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɜ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ.
ɉɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɢɝɪɚɟɬ ɪɨɥɶ ɩɪɨɦɟ-
ɠɭɬɨɱɧɨɝɨ ɡɜɟɧɚ, ɢɥɢ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɚ ɦɟɠɞɭ ɩɨ-
ɡɧɚɧɢɟɦ ɢ ɨɛɳɟɧɢɟɦ. ɋ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɨɧɚ
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɢ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ, ɤɨɧ-
ɫɬɢɬɭɢɪɭɹ ɫɚɦ ɷɬɨɬ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨ-
ɧɵ – ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬ ɬɟɱɟɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɨɪɦ
ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɨɬɪɚɠɟɧɢɹ ɢ ɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɢɯ
ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ. Ɏɨɪɦɭɥɚ (ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ) ɤɨɦɦɭɧɢ-
ɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɦɟɧɹɟɬɫɹ. Ɉɧɚ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ
ɜɢɞ ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɫɨɡɧɚɧɢɹ, ɩɨɡɧɚɧɢɹ, ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ
ɨɛɳɟɧɢɹ.
ɇɟɫɨɦɧɟɧɧɚɹ ɫɜɹɡɶ ɫɨɡɧɚɧɢɹ, ɹɡɵɤɚ ɢ
ɪɟɱɢ, ɨɛɳɟɧɢɹ ɞɚɜɧɨ ɭɠɟ ɩɨɫɬɭɥɢɪɨɜɚɥɚɫɶ ɜ
ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ (Ʌ.ɋ. ȼɵɝɨɬɫɤɢɣ,
Ⱥ.ɇ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜ, Ȼ.Ɏ. Ʌɨɦɨɜ, Ⱥ.Ɋ. Ʌɭɪɢɹ, ɇ.ɂ.
ɑɭɩɪɢɤɨɜɚ). ɂɦɟɧɧɨ ɬɚɤɨɜɚ ɛɵɥɚ ɬɪɚɞɢɰɢɹ
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɪɚɫɫɦɚ-
ɬɪɢɜɚɥɚ ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɤɚɤ ɜɵɫɲɭɸ ɮɨɪɦɭ ɩɫɢ-
ɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɬɪɚɠɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɨɡ-
ɧɢɤɲɭɸ ɜ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ
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ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɦ ɬɪɭɞɨɦ ɢ ɪɟɱɶɸ. Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ,
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɱɚɫɬɨ ɧɨɫɢɥɢ
ɬɨɥɶɤɨ ɞɟɤɥɚɪɚɬɢɜɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɡɚɤɨɧɨɦɟɪ-
ɧɚɹ ɧɟɢɡɛɟɠɧɚɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɫɜɹɡɶ
ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɫ ɪɟɱɟɜɵɦ ɨɛɳɟɧɢɟɦ ɧɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢ-
ɜɚɥɚɫɶ. Ʉɥɸɱɟɜɨɣ ɜɨɩɪɨɫ, ɤɚɤ ɢ ɩɨɱɟɦɭ ɤɨɧ-
ɤɪɟɬɧɨ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɹɡɵɤɚ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɥɨ ɜɟ-
ɫɬɢ ɤ ɩɨɹɜɥɟɧɢɸ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɫɦɵɫɥɟ
ɟɝɨ ɡɧɚɧɢɹ ɨ ɫɜɨɟɣ ɩɫɢɯɢɤɟ ɢ ɜ ɫɦɵɫɥɟ ɬɚɤɢɯ
ɱɟɪɬ ɫɨɡɧɚɧɢɹ, ɤɚɤ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ «ə – ɧɟ-ə»,
ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟ-
ɧɢɣ, ɱɟɬɤɨɟ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɨɲɥɨɝɨ, ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ
ɢ ɛɭɞɭɳɟɝɨ, ɨɫɬɚɜɚɥɫɹ ɛɟɡ ɨɬɜɟɬɚ.
ȼ ɢɬɨɝɟ, ɨɛɳɟɧɢɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɫɬɚɬɭɫ ɧɟ
ɬɨɥɶɤɨ ɨɛɳɟɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ, ɧɨ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶ-
ɧɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ
ɤɨɬɨɪɨɣ ɞɟɥɚɟɬ ɨɱɟɜɢɞɧɵɦ ɟɳɟ ɨɞɢɧ ɩɪɢɧ-
ɰɢɩɢɚɥɶɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ: ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɶ ɜɨɡ-
ɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɨɡɧɚ-
ɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɭ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫ ɁɉɊ
ɜ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ȼɨɥɶɲɢɦɢ
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɜ ɷɬɨɦ ɩɥɚɧɟ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɫɨɜɦɟɫɬɧɚɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɟɬɟɣ. Ɉɧɚ
ɨɩɢɪɚɟɬɫɹ ɧɚ ɬɟ ɠɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɫɨɫɬɚɜ-
ɥɹɸɳɢɟ, ɱɬɨ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɤɚɤ
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɦɟɠɞɭ ɱɥɟɧɚɦɢ ɝɪɭɩ-
ɩɵ ɢ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɤɚɤ ɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ.
ɋɨɜɦɟɫɬɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ
ɨɛɳɧɨɫɬɶɸ ɰɟɥɢ, ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɩɥɚɧɚ,
ɨɰɟɧɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɫɨɜɨɤɭɩɧɵɣ
ɮɨɧɞ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɢ ɤɨ-
ɬɨɪɵɦ ɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ ɱɥɟɧɨɜ ɝɪɭɩɩɵ.
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɢ ɨɛɪɚɡ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɢ
ɫɚɦ ɩɪɨɰɟɫɫ ɟɟ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɤɚɤ ɫɨ-
ɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɮɟɧɨɦɟɧɵ.
ɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ, ɱɬɨ ɫ ɭɫɢɥɟɧɢɟɦ ɫɬɚɬɭɫɚ ɤɚ-
ɬɟɝɨɪɢɢ ɨɛɳɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢ-
ɤɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɟ ɭɯɨɞɢɬ ɜ ɬɟɧɶ, ɧɨ ɢ ɪɚɫɲɢɪɹɟɬ-
ɫɹ. Ɉɬɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɧɨɜɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡɚ
ɟɞɢɧɢɰ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɭɪɨɜɧɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ; ɛɨɥɟɟ ɝɥɭɛɨɤɢɦ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ
ɟɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚ, ɨɛɴɟɤɬɚ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ (ɚɪɬɟɮɚɤɬɨɜ),
ɜ ɢɧɨɦ ɪɚɤɭɪɫɟ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɰɟɥɟ-
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ȼ.ɇ.
Ȼɚɪɚɛɚɧɳɢɤɨɜ, 2005; 2009) [1]. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɇ.ɂ. ɑɭɩɪɢɤɨɜɨɣ ɜ ɰɟɥɨɦ
ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɢɪɨɞɚ ɡɧɚɤɨɜɨ-ɪɟɱɟɜɨɣ
ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɚɤɨɜɚ, ɱɬɨ ɨɧɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ ɜɟɞɟɬ ɤ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɜ ɩɫɢɯɢɤɟ ɱɟɥɨ-
ɜɟɤɚ ɬɚɤɢɯ ɟɟ ɫɜɨɣɫɬɜ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ
ɧɚɞɟɥɹɸɬ ɟɟ ɜɵɫɲɢɟ ɮɨɪɦɵ ɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɡɵ-
ɜɚɸɬ ɫɨɡɧɚɧɢɟɦ. ɗɬɨ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ «ə – ɧɟ-ə»,
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɪɚɡɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɢ ɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ, ɪɚɡɧɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɫɜɨɟɝɨ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɟɥɚ ɢ ɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ, ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɫ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɢ ɢɯ ɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬɨɜ, ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɢɱɢɧɵ ɢ ɫɥɟɞɫɬɜɢɹ, ɪɚɡ-
ɞɟɥɟɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ, ɩɪɨɲɥɨɟ ɢ
ɛɭɞɭɳɟɟ [6]. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ-
ɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɩɨɡɢɰɢɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ-
ɝɨ ɢ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɭɬɨɱɧɢɬɶ
ɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ ɫɨɡɧɚɧɢɹ, ɩɨɡɧɚ-
ɧɢɹ, ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɨɛɳɟɧɢɹ ɩɪɢ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦ ɢ
ɡɚɞɟɪɠɚɧɧɨɦ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ. ȼ ɫɜɨɸ
ɨɱɟɪɟɞɶ ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ ɩɨɯɨɞ ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟ-
ɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ (ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɧɬ),
ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɪɢɱɢɧɵ,
ɫɥɟɞɫɬɜɢɹ, ɜɧɟɲɧɢɯ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ,
ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɨɤ ɢ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɡɜɟɧɶɟɜ. ɉɨɷɬɨɦɭ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɬɪɟɛɭɸɬ
ɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɜɧɟɲɧɢɟ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧ-
ɧɢɟ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚ-
ɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫ ɁɉɊ.
ȼ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɟ ɩɨɞ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɹɜɥɟɧɢɣ
ɜɧɟɲɧɟɣ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɧɨ
ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɩɫɢɯɢ-
ɱɟɫɤɨɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹ; ɩɪɢɱɟɦ ɷɬɨ ɹɜɥɟɧɢɟ ɨɩɨɫɪɟ-
ɞɨɜɚɧɨ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɫɚɦɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɝɪɭɩɩɵ
ɥɸɞɟɣ. ɉɨɞ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɨɞɪɚɡ-
ɭɦɟɜɚɸɬ ɩɪɢɱɢɧɭ, ɞɜɢɠɭɳɭɸ ɫɢɥɭ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢ-
ɛɨ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ, ɹɜɥɟɧɢɹ. ɋɜɹɡɶ
ɦɟɠɞɭ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɮɚɤɬɨɪɚ ɢ ɟɝɨ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɛɥɢɡɤɚ ɤ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢ-
ɦɨɫɬɢ (Ɋ.ɋ. ɇɟɦɨɜ, 1994). ȼɫɹ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ
ɭɫɥɨɜɢɣ (ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɨɤ), ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ ɪɚɡ-
ɜɢɬɢɟ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢ-
ɬɟɪɚɬɭɪɟ, ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɞɟɥɟɧɚ ɧɚ
ɞɜɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ:
1. ȼɧɟɲɧɢɟ ɢɥɢ ɫɪɟɞɨɜɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɬɨ ɟɫɬɶ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɢɡɜɧɟ (ɫɨɰɢɚɥɶ-
ɧɚɹ, ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɚɹ ɫɪɟɞɚ ɢ ɬɨɦɭ ɩɨɞɨɛɧɨɟ).
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ȼ.ɋ. Ɇɭɯɢɧɨɣ, ɷɬɨ, ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚ-
ɟɦɵɣ, ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɜ ɢɯ
ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ: ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ
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ɉɟɞɚɝɨɝɢɤɚɥɵΙ ɠΩɧɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹɥɵΙ Εɵɥɵɦ - ΙɨΕɚɦΕɚ - ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɧɚɭɤɚ í ɨɛɳɟɫɬɜɭ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ
ɢ ɬɪɚɞɢɰɢɢ; ɬɢɩ ɫɟɦɶɢ; ɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ; ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ
ɫɚɦɨɦɭ ɪɟɛɟɧɤɭ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɟ ɟɝɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭ-
ɚɥɶɧɵɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɜɡɚɢ-
ɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɫɟɦɶɟ.
2. ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɢɫɯɨɞɹɳɢɟ ɨɬ ɫɚɦɨɣ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ: ɫɬɟɩɟɧɶ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ, ɡɚ-
ɞɚɬɤɢ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɩɨɡɢɰɢɹ ɢɧ-
ɞɢɜɢɞɚ (ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ) ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ
ɜɧɟɲɧɟɦɭ ɦɢɪɭ, ɤ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɦ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ.
ȼɧɟɲɧɢɟ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɧɟɪɚɡ-
ɪɵɜɧɵ ɜ ɫɜɨɟɣ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɫɤɨɥɶ ɛɵ
ɢɞɟɧɬɢɱɧɵɦɢ ɧɢ ɛɵɥɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɞɟɬɟɣ, ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ ɩɨɪɨɞɢɬɶ ɭ ɧɢɯ
ɫɚɦɵɟ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ,
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɥɢɱ-
ɧɨɫɬɧɵɦ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɦ. Ⱦɪɭɝɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ,
ɤɚɠɞɨɦɭ ɨɧɬɨ- ɢ ɞɢɡɨɧɬɨɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɷɬɚ-
ɩɭ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɚ ɫɜɨɹ
ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ
ɢ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɯ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɣ,
ɫɦɵɫɥɨɜɨɣ, ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢ ɞɢɧɚɦɢɱɟ-
ɫɤɢɣ ɚɫɩɟɤɬɵ. ȿɫɥɢ ɭɱɟɫɬɶ, ɱɬɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɨɜɚɧɵ ɢ
ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɟɣ, ɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɜɨɡɪɚɫɬ-
ɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ
ɜɧɟɲɧɢɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ, ɬɨ ɷɬɚ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ-
ɧɵɯ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɤɚɠɞɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɜ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɦɨ-
ɝɭɬ ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶɫɹ ɥɢɲɶ ɱɚɫɬɢɱɧɨ.
Ʉ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɚɦ ɮɨɪɦɢɪɨ-
ɜɚɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭ ɞɨ-
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫ ɁɉɊ ɦɵ ɨɬɧɨɫɢɦ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ
ɜɫɟɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɟɟ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ:
- ɞɟɮɢɰɢɬ ɢ ɢɫɤɚɠɟɧɧɨɫɬɶ ɨɛɳɟɧɢɹ ɫɨ
ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ ɢ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨ-
ɞɟɪɠɚɧɢɹ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɜ ɞɢɚɞɟ «ɪɟɛɟɧɨɤ-ɜɡɪɨɫ-
ɥɵɣ» (ȿ.ȿ. Ⱦɦɢɬɪɢɟɜɚ, ɂ.ɇ. Ɉɦɟɥɶɱɟɧɤɨ ɢ
ɞɪ.);
- ɧɟɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɚɮɮɟɤɬɢɜɧɨ-ɤɨɝ-
ɧɢɬɢɜɧɵɯ ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɧɬ ɨɛɳɟɧɢɹ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ
ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɚɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɫɮɟɪɵ (ɩɨ ɩɪɢ-
ɱɢɧɟ ɧɟɞɨɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɨɱɧɨ-ɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟ-
ɧɢɹ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɢ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɤɚɤ ɛɨɥɟɟ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ);
- ɧɟɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨ-ɰɟ-
ɥɟɜɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɚ ɨɛɳɟɧɢɟ (ȿ.ȿ. Ⱦɦɢɬɪɢɟ-
ɜɚ, ȼ.Ƚ.ɉɟɬɪɨɜɚ, ȿ.ɋ. ɋɥɟɩɨɜɢɱ, ɍ.ȼ. ɍɥɶɟɧɤɨ-
ɜɚ ɢ ɞɪ.);
- ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɜɥɚɞɟɧɢɹ ɪɟɱɟɜɵɦɢ ɫɪɟɞ-
ɫɬɜɚɦɢ ɨɛɳɟɧɢɹ (Ⱥ.Ⱥ. Ʉɨɥɭɩɚɟɜɚ, Ɋ.ɂ. Ʌɚɥɚ-
ɟɜɚ, ɂ.ɇ. Ʌɟɛɟɞɟɜɚ, ɂ.ɋ. Ɇɚɪɱɟɧɤɨ, ȿ.Ɏ. ɋɨ-
ɛɨɬɨɜɢɱ, ȿ.ɋ. ɋɥɟɩɨɜɢɱ, ɋ.Ƚ.ɒɟɜɱɟɧɤɨ ɢ ɞɪ.);
- ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɩɨ-
ɜɟɞɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɫ ɡɚɞɟɠɤɨɣ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡ-
ɜɢɬɢɹ (O.K. Ⱥɝɚɜɟɥɹɧ, ɇ.Ʌ. Ȼɟɥɨɩɨɥɶɫɤɚɹ,
Ⱦ.ɂ. Ȼɨɣɤɨɜ, ɂ.ɘ. Ʌɟɜɱɟɧɤɨ, ɇ.ɇ. Ʉɨɦɩɚɧɟɰ,
Ʌ.ɂ. ɉɪɨɯɨɪɟɧɤɨ, ɍ.ȼ. ɍɥɶɟɧɤɨɜɚ, Ɉ.ɇ. ɍɫɚɧɨ-
ɜɚ ɢ ɞɪ.).
- ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɫɬɢ ɢ ɚɝɪɟɫ-
ɫɢɜɧɨɫɬɢ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟɫɨɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɨɟ
ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ ɧɟ-
ɝɚɬɢɜɧɵɦɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹɦɢ
(ɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɶɸ, ɫɬɪɚɯɨɦ, ɞɢɫɮɨɪɢɟɣ). ɇɟ-
ɝɚɬɢɜɧɵɟ ɷɦɨɰɢɢ ɢ ɜɪɚɠɞɟɛɧɨɫɬɶ ɦɨɝɭɬ ɜɨɡ-
ɧɢɤɚɬɶ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨ, ɚ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɪɟɚɤɰɢɟɣ ɧɚ
ɩɫɢɯɨɬɪɚɜɦɢɪɭɸɳɭɸ ɢɥɢ ɫɬɪɟɫɫɨɜɭɸ ɫɢɬɭ-
ɚɰɢɸ. ɋɪɟɞɢ ɩɪɢɱɢɧ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɜɨɰɢɪɭɸɬ
ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɦɨɠɧɨ ɨɛɨɡɧɚɱɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ:
ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɧɚ ɫɟɛɹ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɪɨɜɟɫɧɢɤɚ; ɭɧɢ-
ɠɟɧɢɟ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ ɞɪɭɝɨɝɨ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɨɞɱɟɪ-
ɤɧɭɬɶ ɫɜɨɟ ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɫɬɜɨ; ɠɟɥɚɧɢɟ ɛɵɬɶ ɩɟɪ-
ɜɵɦ, ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɠɟɥɚɧɧɵɣ ɩɪɟɞɦɟɬ;
- ɡɚɩɚɡɞɵɜɚɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ ɞɟɰɟɧɬɪɚ-
ɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɥɭɠɢɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ
ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ ɷɝɨɰɟɧɬɪɢɡɦɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. Ⱦɟ-
ɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɬɨɱɤɢ
ɡɪɟɧɢɹ, ɩɨɡɢɰɢɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɬɨɥ-
ɤɧɨɜɟɧɢɹ, ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɟɟ
ɫ ɩɨɡɢɰɢɹɦɢ, ɨɬɥɢɱɧɵɦɢ ɨɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ.
ɉɨɧɹɬɢɟ ɞɟɰɟɧɬɪɚɰɢɢ – ɨɞɧɨ ɢɡ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɜ
ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɩɢɫɬɟɦɨɥɨɝɢɢ ɀ.
ɉɢɚɠɟ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɟ ɞɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ
ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝɨ ɢ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. ɂɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɞɟɰɟɧɬɪɚɰɢɢ
ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢɥɢ ɢɧɬɟɪɢɨɪɢ-
ɡɢɪɨɜɚɧɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ (ɜɧɭ-
ɬɪɟɧɧɢɣ ɞɢɚɥɨɝ), ɜ ɯɨɞɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ
ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɵɯ ɬɨɱɟɤ ɡɪɟɧɢɹ,
ɩɨɛɭɠɞɚɸɳɟɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɤ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ
ɫɦɵɫɥɚ ɨɛɪɚɡɨɜ, ɩɨɧɹɬɢɣ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɜ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ. Ɏɨɪ-
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ɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚɜɵɤɨɜ ɞɟɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɥɟɠɢɬ ɜ ɨɫ-
ɧɨɜɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɤ ɩɪɢɧɹɬɢɸ ɪɨɥɢ
ɞɪɭɝɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɨɧɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɭɪɨɜɧɹɦɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɣ ɷɦɩɚɬɢɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨ-
ɞɟɣɫɬɜɢɹ (ɀ. ɉɢɚɠɟ, ȼ.ȼ. Ɋɭɛɰɨɜ, ȼ.Ⱥ. ɋɥɨ-
ɛɨɞɱɢɤɨɜ).
Ʉ ɜɧɟɲɧɢɦ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨ-
ɜɨɰɢɪɭɸɬ, ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫ ɁɉɊ ɦɵ ɨɬɧɨɫɢɦ:
- ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɭɸ ɪɚɡɨɛɳɟɧɧɨɫɬɶ, ɤɨɬɨɪɚɹ
ɫɨɡɞɚɟɬ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ ɞɥɹ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɨɰɢ-
ɚɥɶɧɨɣ ɞɟɩɪɢɜɚɰɢɢ ɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɷɝɨɰɟɧɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ
ɨɧ ɧɟ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ
ɩɚɪɬɧɟɪɚ ɩɨ ɨɛɳɟɧɢɸ;
- ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɛɚɥɚɧɫɚ ɦɟɠɞɭ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭ-
ɚɥɶɧɵɦ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ
ɞɟɬɟɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ
ɫɬɚɪɲɢɯ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦ ɪɚɡ-
ɜɢɬɢɟɦ ɧɟ ɝɨɬɨɜɵ ɤ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɦɭ ɩɪɢɧɹɬɢɸ
ɲɤɨɥɶɧɨɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɤ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢ-
ɱɟɫɤɨɦɭ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ ɫɥɨɠɧɨɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤ-
ɬɭɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɍ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɞɟɬɟɣ
ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɜɫɟ ɦɟɧɶɲɟ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ
ɞɥɹ ɢɝɪɵ, ɚ ɩɨɬɨɦɭ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɪɨɥɶ ɢɝɪɨɜɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɣ ɢɯ ɩɨɥɧɨ-
ɰɟɧɧɨɟ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ. Ɉɧɢ ɠɢɜɭɬ
ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɢɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɜɥɢɹɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɢɦɟɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɥɨɠɢ-
ɬɟɥɶɧɵɟ (ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɤɪɭɝɨɡɨɪɚ, ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ
ɧɨɜɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟ), ɧɨ ɢ ɨɬ-
ɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ (ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶ ɢɧɮɨɪ-
ɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɪɟɞɵ, ɟɟ ɱɪɟɡɦɟɪɧɨɫɬɶ, ɨɬɫɭɬ-
ɫɬɜɢɟ ɭɱɟɬɚ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɞɟɬɟɣ
ɢ ɬ.ɩ.).
- ɭɬɪɚɬɚ ɞɟɬɫɤɢɯ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ ɤɚɤ ɛɚɡɢɫɚ ɞɥɹ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɟɝɨ
ɱɥɟɧɨɜ. ɑɟɥɨɜɟɤ ɩɪɢ ɪɨɠɞɟɧɢɢ ɩɨɩɚɞɚɟɬ ɜ
ɭɠɟ ɨɛɠɢɬɨɣ ɥɸɞɶɦɢ ɦɢɪ. Ɋɟɛɟɧɨɤ ɡɚɪɨɠɞɚ-
ɟɬɫɹ, ɪɨɠɞɚɟɬɫɹ ɢ ɠɢɜɟɬ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɪɟɚɥɶɧɵɯ,
ɠɢɜɵɯ, ɯɨɬɹ ɢ ɪɚɡɧɨɪɨɞɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɫ ɞɪɭɝɢ-
ɦɢ ɥɸɞɶɦɢ (ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ ɫ ɦɚɬɟɪɶɸ, ɡɚɬɟɦ
ɟɳɟ ɫ ɛɥɢɡɤɢɦɢ, ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɢ ɫ ɞɚɥɶɧɢ-
ɦɢ). Ɇɨɠɧɨ ɜɨɨɛɳɟ ɫɤɚɡɚɬɶ: ɧɢɝɞɟ ɢ ɧɢɤɨɝɞɚ
ɦɵ ɧɟ ɭɜɢɞɢɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɞɨ ɢ ɜɧɟ ɟɝɨ ɫɜɹɡɟɣ
ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ. Ɉɧ ɜɫɟɝɞɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɢ ɪɚɡɜɢ-
ɜɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨ-ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɢ ɱɟɪɟɡ ɫɨ-ɨɛɳɟɫɬɜɨ.
ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɧ ɭɱɢɬɫɹ ɢɦɟɧɧɨ ɜ «ɝɨ-
ɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɯ» ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ – ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɫɨ-
ɨɛɳɟɫɬɜɟ. Ɍɭɬ ɨɧ ɭɩɪɚɠɧɹɟɬɫɹ, ɬɪɟɧɢɪɭɟɬɫɹ,
ɩɪɨɛɭɟɬ ɫɜɨɢ ɫɢɥɵ, ɷɬɨ ɟɝɨ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɦɟ-
ɫɬɨ, ɡɞɟɫɶ ɨɧ ɧɢɤɨɝɨ ɧɟ ɜɵɲɟ, ɧɨ ɢ ɧɟ ɧɢɠɟ
– ɨɧ ɧɚɪɚɜɧɟ ɫɨ ɜɫɟɦɢ. ɋɚɦɨɟ ɝɥɚɜɧɨɟ, ɱɟɦɭ
ɭɱɚɬɫɹ ɜ ɞɟɬɫɤɢɯ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚɯ, – ɫɨɝɥɚɫɨɜɵ-
ɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɩɨɧɢɦɚɹ, ɱɬɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɟ
ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɞɟɥɨ ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟ ɫɞɟɥɚɬɶ. ɂɦ
ɧɚɞɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɬɶ ɭɫɢɥɢɹ, ɬɚɤ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɶ-
ɫɹ, ɱɬɨɛɵ ɞɟɥɨ ɩɨɥɭɱɢɥɨɫɶ. ȼ ɷɬɨɦ ɫɨɨɛɳɟ-
ɫɬɜɟ, ɜ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ ɢɝɪɚɯ ɢ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɫ ɞɪɭɝɢ-
ɦɢ ɪɟɛɟɧɨɤ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɧɚɜɵɤɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ, ɭɱɢɬɫɹ ɜɡɚɢɦɨɩɨɧɢɦɚɧɢɸ, ɫɨ-
ɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɭ, ɭɦɟɧɢɸ ɜɫɬɚɬɶ ɧɚ ɩɨɡɢɰɢɸ
ɞɪɭɝɨɝɨ, ɜɡɚɢɦɨɩɨɦɨɳɢ; ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɧɨɜɚɹ
ɮɨɪɦɚ ɫɨɡɧɚɧɢɹ: «ə – ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɞɟɣɫɬɜɢɣ,
ɠɟɥɚɧɢɣ, ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɣ». ɑɭɜɫɬɜɨ ɨɛɳɧɨɫɬɢ ɢ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ «ɭɜɢɞɟɬɶ» ɞɪɭɝɨɝɨ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɟɦ
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɦ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɝɭɦɚɧɧɨɟ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɥɸɞɹɦ. ɂɦɟɧɧɨ ɷɬɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ
ɩɨɪɨɠɞɚɟɬ ɫɨɱɭɜɫɬɜɢɟ, ɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟ, ɫɨɪɚ-
ɞɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ [4];
- ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɜ ɫɨ-
ɰɢɭɦɟ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ (Ɇ.ɂ.
Ʌɢɫɢɧɚ, Ɋ.ɋ. Ȼɭɪɟ, Ɍ.Ⱥ. Ɋɟɩɢɧɚ, ȼ.Ⱥ. Ⱦɟɪɤɭɧ-
ɫɤɚɹ,Ɍ.Ⱥ.ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɚ ɢ ɞɪ.), ɱɬɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ
ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɫɬɚɪɲɢɯ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɯ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɠɢɡɧɢ
ɝɪɭɩɩɵ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɧɹɬɢɟ
ɧɨɪɦ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɧɨɜɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ,
ɫɥɨɠɢɜɲɢɯɫɹ ɮɨɪɦ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɮɨɪɦ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ
ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬ-
ɫɬɜɢɹ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ ɫɨɰɢ-
ɭɦɚ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɭ ɚɞɚɩɬɢɪɭɸɳɟɝɨɫɹ ɢɧɞɢɜɢɞɚ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɤɚ-
ɱɟɫɬɜ (Ⱥ. Ȼɚɧɞɭɪɚ, Ⱥ. Ɇɚɫɥɨɭ, Ƚ. Ɉɥɩɨɪɬ, Ʉ.
Ɋɨɞɠɟɪɫ ɢ ɞɪ.).
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɵ ɫɱɢɬɚɟɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫ ɁɉɊ ɫ ɩɨɡɢɰɢɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚ-
ɬɢɜɧɨɝɨ ɢ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɜɵ-
ɞɟɥɟɧɧɵɯ ɧɚɦɢ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɨɤ ɟɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹ.
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Ⱥɛɚɣ ɚɬɵɧɞɚΕɵ ΘɚɡɚΙ ΡɥɬɬɵΙ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚɥɵΙ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɿ
Ⱥɥɦɚɬɵ Ι., ΘɚɡɚΙɫɬɚɧ
ȻɈɅȺɒȺԔɆȺɆȺɇɇɕԘ ɌɈɅȿɊȺɇɌɌɕɅɕԐɕɇ ԔȺɅɕɉɌȺɋɌɕɊɍȾɕԘ
ɉɋɂɏɈɅɈȽɂəɅɕԔ ɌȿɈɊɂəɅȺɊɕ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ
Ɇɚԕɚɥɚɞɚ ɛɨɥɚɲɚԕ ɦɚɦɚɧɧɵԙ ɬɨɥɟɪɚɧɬɬɵɥɵԑɵɧ ԕɚɥɵɩɬɚɫɬɵɪɭ ɦԥɫɟɥɟɫɿɧɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹɥɵԕ
ɬԝɪԑɵɞɚɧ ɬɚɥɞɚɭ ɠɚɫɚɥɵɧɚɞɵ. ȱɡɞɟɧɭɲɿ ɬɨɥɟɪɚɧɬɬɵɥɵԕɬɵԙ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹɥɵԕ ɠԥɧɟ ɿɫ ԥɪɟɤɟɬɬɿɤ
ɞɟԙɝɟɣɥɟɪɿɧ ɚɧɵԕɬɚԑɚɧ. əԑɧɢ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹɥɵԕ ɬɟɨɪɢɹɥɚɪɵ ɠɟɬɟ ԕɚɪɚɫɬɵɪɵɥԑɚɧ. Ⱥɜɬɨɪ ԑɚɥɵɦ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɬɚɪɞɵԙ ɩɿɤɿɪɥɟɪɿɧɟ ɬɚɥɞɚɭ ɠɚɫɚԑɚɧ. ɀԥɧɟ ɞɟ ɛɨɥɚɲɚԕ ɦɚɦɚɧɧɵԙ ɬɨɥɟɪɚɧɬɬɵɥɵԑɵɧ
ԕɚɥɵɩɬɚɫɬɚɪɭɞɵԙ ɚɫɩɟɤɬɿɥɟɪɿ ɚɣԕɵɧɞɚɥԑɚɧ.
ɌΟɣɿɧɫΫɡɞɟɪ: ɬɨɥɟɪɚɧɬɬɵɥɵԕ,ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ,ɢɧɬɨɥɟɪɚɧɬɬɵɥɵԕ,ɛɨɥɚɲɚԕɦɚɦɚɧ,ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹɥɵԕ
ɬɟɨɪɢɹ.
ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚ-
ɝɚɟɬ ɪɚɫɤɪɵɬɢɟ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɨɫɨɛɨɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɩɫɢɯɢɤɢ, ɧɚɩɪɚɜ-
ɥɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ ɫɜɨɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜ ɫɮɟɪɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɫɟɛɟ ɢ ɞɪɭɝɢɦ. ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɬɟɨɪɢɢ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɫɭɠɞɚɸɬɫɹ ɧɟ-
ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢ.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɶ, ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ, ɢɧɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɶ, ɛɭɞɭɳɢɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ, ɩɫɢɯɨ-
ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɬɟɨɪɢɢ.
